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Dilifícació de les assegorances socials
La «Oaeela de Madrid» eorreiponenl al día 28 de maig va pabiicar el pro¬
jecte nomenat áüuiflcadó de les assegurances socials i va obrir, ai mateix tempi,
ona informació pública de vint dies respecte ai mateix. Aqaest termini ha estai
prorrogat més lard, i seria molt convenient qae tots els faciori socials interessats
d'nna manera directa en la prodacció es fessin càrrec de la trascendència d'aqaest
projecte i de les seves reperçassions tant en el camp social com en l'estrictament
luncer.
Es cosa Babada qae ai nostre país les assegarances socials han anat aparei¬
xent saccessiva i fragmenlàriament. Ni ia preparació dels medis socials a qae de¬
vien aplicar-se ni ia nostra capacitat económica no permetien altra cosa. A més,
per a fer més saaa la càrrega qae sapoia tota assegarança social, s'ha començat
establint ia mateixa en forma dé sabsidi volantari, primer, ajadat per l'Estat, i en
forma obligatòria d'assegarança, després. Així ha passat en el règim de vellesa
(Retir Obrer) i en ei de maternitat, per exemple.
Ara ens trobàvem qae, tant per les necessitats sentides com perqaè així ens
ho imposa ia ratilcació de certs Convenis Internacionals, calia anar a completar
les assegarances socials existents, amb altres qae encara no han aparegat, sobre¬
tot ia de malaltia. I l'Instiiat Nacional de Previsió, qae fa anys va elaborant els
projectes corresponents i estadiant les solacions possibles per a cada cas, ha
agrapat ara les assegarances fins aval existents, amb altres modaiüais de les ma¬
teixes, i amb la nova de malaltia. 1 així és com ha naicat aqaest projecte, respecte
al qae cal cridar l'atenció del públic per ia seva enorme trascendència.
En ei sea articaiat senzill (ja qae no cal oblidar qae molts extrems, fins i tol
aigans de molta importància, resten per a i'articalat del Reglament) s'aspira a re¬
unir les assegarances de vellefs, d'invaiideia, de mort, de malaltia i de maternitat,
de tai manera qae arribi a éiser ana sola l'institació assegaradora, ana sola ia
qaota qae es pagai per atendre totes les assegarances (encara que es diferenciïn
tècnicament les primes corresponents a cada ans), an soi l'acte d'afiliació, ana sola
la jariidicció i única i'inspecció.
N'hi ha proa amb tenir en compte les modalitats distintes de les assegarances
fins aval existentp, les diferències de quotes pagades per a cada ana, les jadsdic-
cions diferents a qoè cal acudir en cada cas per a recórrer de decisions, etc., par a
fer-se càrrec de i'atiiitat de l'unificació, onificació que és méi argent encara da¬
vant l'aparició de l'assegurança de malaltia, que haurà de trobar contactes evi¬
dents amb altres de les ja existents, com és ara les de maternitat i d'invalidesa pel
treball.
Les nostres entitats econòmiques sembla que han trobat a mancar en aqaest
projecte una precisió ben clara de les càrregues que les noves assegurances re¬
presenten. I així ho pensen manifestar en ei seu informe. Cal, doncs, arribar a la
major claredat possible en an punt de tanta trascendència, a la vegada que caldria
arribar a imposar les assegarances com úniques inatitacions d'aquesta classe en
camp social, deixant de banda les peticions que ara es van multiplicant dins de
cada «bases de treball» particulars, que es presenten a la discussió dels patrons.
Arribem a una oniiat, com hi han arribat Alemanys, França, etc., i deixem ja
per a sempre més resolt el problema de la previsió de les nostres classes treballa¬
dores, tan necessari per a la seva finalitat social, peiò a ia vegada tan argent per
evitar mil esforços isolats, que avui es porten a cap sense el rendiment qae cal¬
dria. I fels, durant els any#, els re! ocs que l'experiència de cada dia vigi demos¬
trant com.a necessaris, hiarem arribat a consolidar dites assegurances i fer una
obra de jasfícia social qae ens hauran d agrair les generacions del demà.
Josep M. Oich
Banco Urqiiiilo Catalán*'
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«Banco Urqaijo Catalan» ....
«^nco Urqaijo Vazcongado» . . .
«wco Urqai]o de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia» . . .
«Banco Minero Indastriai deAsiorias»
«Banco Mercantil de Tarragona . . . -
^ nostra extensaa organització bancària compta amb Filiáis, Afiències, Delega¬
tions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
WllU BE IITIil: Unet It Fintia lacH. I - iBiIll. l" 5 - Mil® i" 11
de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes ies poblacions de .la Península
„ 1 de l'estranger, etc,, etc
'>o««a iToaclna: de 9 a 1 matt ? dc.3¡ap tarda 1—1 DIssdttcs: dC 9 a 1
Els coDflictes socials
Els obrers de les Arts Gràfiques
acorden reprendre el treball avui
Barcelona. — Convocada pel Front
Únic Regional d'Arts Gràfiques (F. U.
R. A. G.), se celebrà, ahir ai matí, una
assemblea dels obrers d'aqaest ram qae
es trobaven en vaga, ai Saló Kiss-me,
del carrer de Corts.
Els components del comilè de vaga
donaren compte a l'assemblea de i'estat
del conflicte i exposaren les dificultats
d'ordre legal que impedeixen que si¬
guin aprovades en aquesta ciutat les ba¬
ses de treball que havien estat discati-
des amb els patrons i respecte de les
quals ja havia recaigat acord favorable.
En viita de la qual cosa lol'licitaven
dels assembleistes que es pronunciessin
en pro o en contra de la terminació del
conflicte.
Les opinions es dividiren entre els
presents, i es suscità un perllongat de¬
bat en el qual Intervingueren, entre al¬
tres, els companys Soto, Bonet i Bue¬
no. Finalment, per aclamació, hom acor¬
dà que demà sigui reprès ei treball a
Barcelona i qu^es mantingui ia vaga a
Sabadell, Terrassa i Badalona fins que,
des de Madrid, a'aatortizl l'aprovació
de les bases presentades.
El conflicte de la dependència mer¬
cantil. - Importants declaracions
del conseller de Treball, senyor
Marti Barrera
Barcelona,—Ahir a darrera hora de
ia nit el senyor Marií Barrera manifestà
que a dos quarts de set del mati havia
finit la reanió que a la Conselleria cele¬
braven les representacions patronal i
obrera del ram mercantil.
A les quatre de la tarda es reuniren
novament. Les discussions es produïren
per part d'ambdues representacions liti¬
gants dins d'un ambient d'absoluta cor¬
dialitat, regnant sempre un mutu esperit
de comprensió que feia augurar ia pos¬
sibilitat d'un ràpid arranjiment del con-
fl cie.
Vista tquesía actitud, ha afegit ei se¬
nyor Barrera, i tenint en compte que a
part d'altres coses, s'havia aprovat, ja,
en principi ei que fa referència a qua¬
tre dels punts que ia dependència esti¬
ma substancials, com són la Caixa Con¬
tra l'Atur Forçós, ei Carnet Professio¬
nal, la Borsa de Treball i la Caixa de
Compensació Familiar, se'm suggerí ia
idea de reunir separadament la repre¬
sentació obrera, amb l'objecte d'indi-
car-IOB la conveniència de donar per fi¬
nida la vtga i continuar amb tot, la dis-
cusió de la resta de ies bases.
La representació obrera en principi,
acceptà la meva Indicació, a condició
que ia representació patronal donés
també ia seva conformitat a solmetre's
ai vot diriment meu o persona per mi
delegada, en els punts que estimant-los
ambdues parts suficientment discutits
no hi hagués ia possibilitat d'un acord.
Consultada la representació patronal.
NOTES POLITIQUES
Conferència de Fermi Vergés
Dissabte a ia nit va tenir lloc ia con¬
ferència anunciada ai local d'Acció Ca¬
talana.
Prèvies unes paraules de presentació
del directiu local Joan Bas, que anuneià
un curset de conferències organitzades
per ia Joventut del partit. Fermí Vergés
inicia ia seva conferència sobre qües¬
tions internacionals i la posició de Ca¬
talunya. Amb paraula fàcil es referí a
ies qüestions d'Anglaterra, de França,
d'Itàlia, de Rússia, dels Balcans i de
l'Extrem Orient. En aquestes referèn¬
cies, el jove dissertant, demostrà una
notable ii'iustració, fidel ais documents
i als fels, sense concessions a ia fanta¬
sia ni comentaris polítics de galeria.
Quant a Catalunya, manifestà ia ne¬
cessitat de ia nostra expansió comercial
a ia Mediterrània i ei perill de ies Ma-
iiorques, i es declarà per un moviment
d'opinió que convenci Espanya de que
en cas de conflicte els interessos de Ca¬
talunya a la Mediterrània siguin ben de¬
fensats pel Govern i ia potència militar
espanyola.
Fermí Vergés fou aplaudii i felicitat.
aquesta manifestà que, a desgrat de ia
confiança que li mereixia la meva per¬
sona i ei respecte degut a ia representa¬
ció que ostento, per manament implícit
de llurs representants es veien en la im¬
possibilitat, sense prèviament coniul-
tar-los en assemblea convocada a l'e¬
fecte, de poder accedir a la proposta
dels obrera.
Esgotat per part meva tol intent de
conciliació en ei sentit que os acabo de
esmentar, a ies deu de ia nit he suspès
ia reanió per tai de con.inuar ia des¬
prés de sopar, sota la presidència del
director general de Treball, senyor Tau¬
ler.
ELS ESPORTS
Les Festes del IV Aniversari
de la Penya Soler
Les festes que ha celebrat aquests
dies ia Penya Soler en commemoració
del IV Aniversari de ia seva fundació
han revestit un esplendor ben remarcat
i hm merescut i'acoiiiment i simpatia
del públic que ha acudit en gran nom¬
bre ais actes que formaven ei progra¬
ma. La varietat de les festes, que reque¬
rien una organ! zició iniensa, ha cons¬
tituït un èxit pels entusiastes dirigents
de ia popular Penya que mereixen una
felicitació ben sincera.
El ball celebrat dissabte a ia sala de
ia Societat Ateneu resultà molt lluït i
concorregut en extrem. Fou amenitzat
per la renomenada «Rabassa Hand His
Boyi» i ia parella de bail Sangerman
efectuà una exhibició. A més hi hagué
l'anunciat concurs de vestits de 4 pes-
2 DIAKl PC MATACO
Dr. R. Pgrpinyá Oculista
AJUDANT DEL DOCTOS ^APBS30NNB D3 PARiS
MATABÔ BARCBLOifA
SalíAfMtí, 55 Provença, 185, l.er, 9."-«airc Artbta! Ualvtraftal
Dlncarca, da 11 a 1. Dlaaabies, de 5 a 7 Dt 4 a 7 tarda
TBLBFON 72554
M. Casanovas i Viadé
Pr&fessor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent ais Hospitals de Parla
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les carnes
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtesi de 3 a 5
lelei, reiaitant gaanyadora de! primer
premi ia lenyoreta Piiar Paeyo, amb an
veitil tailal per ia modifia Caritat Rami*
rez, i eif altrei premia iei lenyorelei
Pepita Saaieda, Carme Boiz, Doiori
Maagraa i Franciica Pailaroiai. Ei baii
acabà ben avançada ia matinada.
Ahir al mati ia Cobla «Rellairei del
Mareime execatà ana bonica aadició
de lardanea davant i'Aienea qae ei va
veare molt animada.
A ia tarda ai Parc Municipal tingué
efecte i'anunciat feitival a benefici deia
obrera en atur forçóa, descabdeiiant ae
amb èxit ela númeroi de que ea com¬
ponia. Un gran contingent de públic
envaí cl Parc. L'orquealrina tSimpho-
nic Jazz» ameni zl on animal bail. El ci-
cliata Magoca realitzi una exhibició de
ia aeva eapecialitat i en ei maix de plng-
pong ei C R M 4 gaanyà per 6 a 2 al
P. P. C. M. de U. de C. A méa ei feren
eia aitrea números de qae confiava ei
programa. Un aervei d'aitaveaa «Phi¬
lips» coniribaf a i'organifzació.
A ia nit fou celebrat en ei Bar Afe-
teu ei banqaet d'homenalge al Presi¬
dent honorari de la Penya aenyor Sal¬
vador Soler. L'acie franacorregaé en
mig de gran animació i companyonia,
fent-se vols per la prosperitat de la Pe¬
nya i congratuiant-ae de i'éxii de iea
featea d'engaany.
A méa disaable es celebrà en el camp
de la Mataronina el partit de faibol en¬
tre ia Penya Soler i la Penya Vantoirà,
guanyant ela locals per 3 a 2. D'aquest
partit en parlem en altre lloc. I ahir al
mati, en el mateix camp de la Mataro¬
nina, ea realitzi el matx aüèiic entre el
Club A. A. Vida, de Barcelona, i l'Iris
A. C. de nostra ciutat, emportanl-ae'n
lavicòria els forastera per ampli mar¬
ge, i després jugaren un parût de futbol
la Penya Soler i el Reserva del Calella,
guanyant aquest per 5 a 3. La calor i el
sol forlítaim dificultà força el deaenrol-
lament de premia. Pela actes esportius
hi hagué els corresponents premia.
C.
Vol fer tornar els mobles com nous?
mane:nt
li proporcionarà vernís de tots
colors des de F50 ptes. pot
CUBA, 58 AMADEU VIVES, i
Basquetbol
El repartiment de premis d'ahir
Ahir al cimp del Laietà foren entre-
gata ela premis ala campiona de Cata-
iuaya en lea tres darreres temporades i
a tal efecte ea celebrà un festival.
L'iluro jugà un partit amb una Selec¬
ció, perdent per 27 a 16. L'equip de
LA VIENESA
Forn dc Pa dc Luxe
U9i2t
Forn de Pastisseria
PUCA DE CUBA,52-Dietre el Mercat llot 29
Posa en coneixement de la seva nombrosa clientela que tot panet de
Viena i luxe que no porti a sota la seva marca patentada, no és de la
seva elaboració, i per tant no pot garantir la seva puresa.
i'iluro el formaren Baró, Moniascll.
Mauri, Raimí i Duch.
El terreny de joc ilurenc
Ahir vàrem veure el ferreny de joc
ds i'Iioro sense herbes i puiidament
marcat. Bon senyal.








A València fou celebrat ahir en mig
d'una especlació poques vegades igua¬
lada it final del Campionat Copa d'Es¬
panya entre el Madrid i el Birce'ona.
iQÚlil dir que e! camp de Mestalla re¬
sultà petit per acollir i la gran gentada
que pretenia presenciar el trascendent
malx. La vlc òria correspongué al Ma¬
drid per 2 a 1, resuilant que no té res
de sorprenent. En el noslre peli! co¬
mentari de dissabte senyalàvem, com
tants, que l'aventatge del Madrid radica¬
va en la seva veterania i experiència de
aquests partits decisius. L'equip que
presentà ahir el Barcelona, gran oazè
ai ea vol, no podia tenir aquesta expe¬
riència dei seu adversari, perquè en ela
sena rengles la gran majoria jugaven
ia final per primera vegada i alguna són
jugadora encara poc bregats. A més hi
bagué l'absència de Ztbalo, un deia pi-
lana més ferms on radica ia potència
de i'eqnip barceloní. Ei Barcelona ha
perdut ben honorablement, però pot
guanyar en anys suceeisluí amb el ma¬
teix equip. Les referències del partit se¬
nyalen que ei Barcelona no tingué sort
i que l'àrbitre el perjudicà baitanf.
Camp de l'liuro
lluro, 1 - Santfeliuenc, 0
Altra vegsda tinguérem d'aguaniar
un encontre pobre i aburrit. Tanmateix 1
aqnesta Lliga no ha pas proporcionat |
als aficionats locals partiü que bigin 1
valgut la pena. Ei d'abir mateix no Un- |
gué gaire hisfòria. La davantera de I'l j
iure tingué un dia espès i per aquesta I
causa es pogueren espigolar els dos |
punta amb grans Irebaiis. L'inclusió de I
Amale a i'atac no donà el resultat que !
seguramenl s'esperava i Arcos tingué I
una actuació molt fluixa, com també ia !
tingué Martinicorena. Madrid, Borràs, 1
Amat i a inièrvals Sibeques, Vila i Go- |
dàs foren ela que aguantaren una m'ci. j
Ei Sanifeliuenc bo feu moU bé a la de- |
fensiva en ia qual destacà Novas, i fiui-
xet a i'atac. En eia seus rengles bi figu¬
ren diverses figures velles. Gros es pas¬
sà ia tarda criticant a {'àrbitre.
L'únic gol dei partit fou entrat per
Amate a ia segona part d'un xai que
passà per deaiota Novas.
L'arbitratge del senyor Salvo, desa¬
fortunat, doncs l'equivocà per ambdós
equips amb freqüència.
Ei Santfeliuenc arrenglerà a Novas,
Caritx, Vicens, Lucas, Marrai, Palou,
Galindo, Just, Gros, Iglesias i Targaro-
na, i i'Iiuro a Madrid, Borràs, Vtia,
Amat, Martinicorena, Sibeques, Goil,
Amate, Garcia, Arcos i Oodàs.
El públic fou poc nombrós i desfilà
poc complagut del matx.
A mitja part el ciclista Magogs feu
una exhibició que fou molt aplaudida.
Witt
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
Insol'luble a l'aigua.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró i paper.
Demaneu lo arreu.
CUMiCA DINÏAI : PB. M. %n
Odontòleg de rAliança Mataronina
Cap deis serveis (TEstomatoiogia de i'Hospital de SantJaume / Santa Magdalena
EX'AJudant de ia Clínica Estomatoiògica
hoiea de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 : MATARÓ
Camp de la Mataronina
Penya Soler, 3 - Penya Vantoirà, 2
Dissabte a ia tarda i formant pari del
programa de festes que organiizl ia Pe.
nya Soler, es disputà aquest iniereisinf
partit, que sempre es desenrotllà mon
dispntai i mogut.
La Penya Soier estava reforçada per
Soler i Qircia, reforç que quasi podem
dir que sense eii, ia Penya Soler ao
hauria pas sortit guanyadora, donci ia
Penya Vantoirà demostrà éiser un boit
conjunt dominant iniensament en aiga-
na faie del partit.
Marcà primer la Soier per mitjà de
Gírela; empatà ia Vantoirà en nn bon
xut de l'tnierior dreta, Garcia en uní
jugada excel·lent desfeu l'empat, que es
reproduí en una jugada de cobdícia dei
davanter centre barceloní. Qaan faltava
poc per acabar i en ocasió d'execuiar-
le un free k k contra ia Penya Vantoirà,
Garcia d'una capcinada formidable de¬
cantà definitivament ei marcador a fa¬
vor de ia Penya Soler.
L'equip guanyador fou el següent;
Marií, Tos, Salà, Rodríguez, Soler, Ma-
sisern. Torres, Palomer, Gircia, Pidro-
it i Boix.
Torrea es lesionà, juganl una esioBS
la Soler amb deu jugadors fins que
Arles sortí a omplir ia vacant. Arbitrà
el senyor Gasibelia reguiarmenl. Els lo¬
cals guanyaren una copa en litigi.
Abans d'aquesi partit jugaren tes Pe¬
nyes Marina i M. Rossi, reiuitsnf gua¬





Rebudes les últimes novetats
per ta temporada




Ei recorda per mitjà del present que
el dia 30 dei corrent mei de juny expi¬
ra la pròrroga qoe per Deerel de 21 de
desembre de i'any darrer es concedí a
les Cooperatives, Mutualitats i Sindicats
Agrícoles, en ampliació dei termiai qos
l'article 69 de ia Llei de Bases de Is
Cooperació fixa perquè tqueiles enfi-
tali i'hi aeuiiin, iota apercibiment de
que il així no ho fan incorreran en i^
sancions previstes.
Mataró, 16 de juny del 1936,—L'AI-
eaide, S. Cruxent.
Ei Dr* J* Masip Ubi»
ofereix a la seva clientela particular i al piiblic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas I Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, niírn. 46.
Consulta: Dimarts / Dissabtes de 6 a 8
D Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Matatttes de Circutatort Î RespÍrato-
rt instal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.






Magnífica Excursió Col·lectiva en auíocard "Pullman" a
CAMPRODON, OLOT i BANYOLES
Informació i inscripcions'. S. COLOMER, Sta. Teresa, „„„„ _













Observatori Meteorològic áe Ics
Escoles Pics de Mataró (Sta. Anna)
Oburvacioni del dia 22 joey de 1036
Bores d'observaelói 8 mati - 4 tarda
I Altara llegidai 762 5-762<Baróme-l xcmpcratarai 22*—25'
! Alt. redaldai 760 á - 759'4

















itial del cel! MI - S
iitst dc^ia man 1 — 1
l'obiervadon j. Guardia
perfil
Un butlletí extraordinari, esplèndid,
bell de presentació i interessant de con¬
tingut, ha estat la nota alegre, estri-
dent I joiosa del clari anunciador de les
festes commemoratives del vintlcinquè
aniversari de *La Nova Herència Ma-
laronína»,
lot í'ambient que hàbilment ha sa¬
but preparar-se durant els dies prece
dents a la jornada commemorativa, ha
predisposat tan bellament l'esperit dels
socis de l'Herència per a festejar aques¬
ta Ma gloriosa d'una etapa de mutua
lísme, que ahir en el transcurs de tots i
cada un dels actes commemoratius,
flaciuava un entusiasme, una joia, una
satisfacció, rarament experimentaaes i
difícilment oblidables.
lot aniversari representa girar l'es
guard enrera i contemolar amb un or¬
gull legítim el cami fet en la ruta defi¬
nida d'un principi, I si en fitar els ulls
en la linea precedent hom no sent l'a¬
margor i la tristesa d'unes corbes, de
fes zigues zagues vacil·lants i desorien¬
tadores, sinó que es aóna compte de la
rectitud amb que s'ha seguit el cami
emprés, de la fidelitat que hom ha servat
n la Unia primitiva, de l'honradesa amb
^ue s'han continuat les petjades fermes
i constructives dels creadors d'una obra,
hom sent una sattsfecció intima i joio
w, que enorgulleix i estimula, que exul¬
to un record fervorós i un homenatge
sincer pels miciadors de l'obra t incita
0 perseverar més i més per a la conse
^ó de la finalitat de bell antuvi asse-
oyalada.
' aquest és el cas patent, registrat
ohir en les festes commemoratives del
primer quart de segle de *La Nova He
f^ncia Mataroniua*. Dins el camp del
^otualisme ben organizat i millor
^^ientat. és avui tot un model a imitar
^oesta organització genuinament ma-
taronina. I ahir,vint-i-cinc anys de vida
vàrem tenir ocasió [de poder constatar
la fermesa dels seus Ideals mutualisles
i tot l'entusiasme i convicció que abran
da l'esperit dels fidels intèrprets i con¬
tinuadors d'aquells patricis mataronins
de bona memòria que a l'impuls del
plorat Mn. Josep Molé, crearen aquest
organisme mutual, tan vital i pròsper
en l'actualitat, als quals va retre's cl
fast i merescut homenatge.—S.
Mançaoilla tLa Maja»
Xerès Finíssim «Petronio»
MORALES PAREJA — XERES
Dipoiltari: MARTI FUÉ - MATARÓ
El dia 3 de jony es consiitaí, al laló
d'Art Modern, de Barcelona, i amb mo¬
lia de l'Exposició de Primavera 1936, el
Jarat nomenat per la Jania de Maseai,
qae acordà adquirir obrea de diferenli
artiitei del Saló de Monljoïc i del Saló
de Barcelona. D'aqaeat darrer Saló en¬
tre altres, foa adquirida una obra del
noilre volgut amic l'artiiia mataroní
Rafael Estrany.
—La conservació de la salut exigeix
que els aliments que ingerim signin
frescor. A l'esilu, sense una bona neve¬
ra, no és pot tenir la seguretat de que
estiguin ben conservats.
La Cartnja de Sevilla ven, com cada
estiu, les acreditades neveres «Pingüi¬
no» amb models des de 45 pessetes.
Hi entrat al port de Barcelona, amb
objecte de proveir-se, ei guardapesques
«V. 13», el qual durant la setmana ba
efectuat reconeixement per nostra costa
per a vigilar les embarcacions que es
dediqnen a la pesca amb llum, amb ei
I de iocailizir les que usen explosius i
matèries tòxiques en la peiea, envaeixen
les aigües dels districtes de Barcelona i
Mataró. El nombre d'aquestes embar¬
cacions ba diamine ïi considerablement,
degut a l'extensa vigilància de que són
objec e, tornant moltes barques a llura
districtes de fora d'aquesta província
marítima.
Cdnyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de ia Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és ia marca dels bons bevedors
Dipositari; MARTI FUÉ — MATARÓ
Abir, en la Biiílica Parroquial de
Santa Maria, va rebre les aigües baptts-
mals, ei nen Josep Maria Bofxet i Pujal,
nat el dia 13 d'aquest mes, primer 811
del matrimoni Joaquin Boixet i Maria
Pujal.
Li nostra felicitació ais veniurosoi
pares i avis.
Ampliant la notícia publicada dissab-
te sobre la subhasta de moviment i tras-
llit de terres per l'urbanüzició de la
nova Ronda d'AusIes March, ens abe
Ileix poder fer constar que abans dé
que la Comissió de Qovern Municipal
prengués divendres passat l'esmentat
acord, havia estat signat un Conveni en-
EI Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell insta) iat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
Casa Dimas QUIOSC - BARinstal·lat a la platja
Especialitats: Peix a la marinesca
i Sopa a la bollabessa (per encàrrec)
Cafè I licors de les millors marques Esplèndida terrassa
Refrescs OBERT DIA 1 NIT El lloc més fresc de Mataró
Ire I'Aiciidia i el propietari senyor J.
Vila i Agustí, que vingué a resoldre cor«
diilment les diferències primerament
sorgides al començar les gestions.




Demaneu-los en les bones tendes de
queviures.—Fabricats per Pastisseria
bat et.
Dissabte, a la tarda, i'Alcalde senyor
Cruxenl sostingué una conferència amb
dos senyors de la Junia Administrativa
del Cementiri Parroquial. La conversa
durà una certa estona i en ella es parlà
de l'acord de l'Ajuntament per interve¬
nir en l'administració del Cementiri.
En l'última sessió de la ComiïsIÓ de
Qovern Municipal, va acordsr se encar¬
regar la confecció dels plànols dels tres
Orups Escolars projecials.
El que es pensa emplaçar en els ter¬
renys de l'antic escorxador, s'ha conial
a l'arquitecte municipal senyor Lluís
Qaliifa, el qual ha de resoldre i'urba-
nifzseió d'aquells carrers.
El que haurà d'empliçar-se a la Ram¬
bla de Ferrer i Ouardia l'ha con&at a
l'arquilecie local senyor Miquel Brullel,
I el projectat per la placeta de darrera
la Providència s'ha encarregat a l'arqui¬
tecte barceloní senyor Josep Maria Deu,
que fou el que inspeccionà les obres
complementàries del nou Mercat.
morales Pareja - xeres
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: .MARTI FUÉ — MATARÓ
Continua sense resoldre l'afer de ia
casa Filatures Vinyes. El divendres pas¬
sat estigué a Mataró un funcionari de la
Conselleria de Treball de la Qeneralilat
per a tractar d'aquesta qüestió social, I
tingué una entrevista amb l'advocat re-
preieniïnt de la casa patronal. Sembla
que s'arribà a la confecció d'un princi¬
pi de conveni que portaria la solució
del confl cle. El text d'aquest conveni
eslà pendent d'aprovació del patró.
Revetlla de Sant Joan
amb pinyons, fruits, llardons
sortiran del forn a les 4 i 8 vespre
confiteria barbosa
La vaga de la dependència mercantil
continua en el mateix esiat. Avui els va¬
guistes han prosseguit en la seva acti¬
tud i no htn anat tampoc ais despatxos
ni a les botigues. S'està a l'espectailva
del curs de la vaga a Barcelona per
obrar en conseqüència.
Al matí es parlava d'haver-se repro¬
duït coacciona per evitar l'entrada al
treball d'alguns dependents, i també de
certes amenaces en determinat despatx.
Com sigui que ni a l'Ajuntament ni en
cap lloc oiclal ens ho han pogut con-
Brmar ni aclarir, ens abstenim de con-
slgnar-ho.
Ahir l'O.feó Mataroní efectuà una
excursió col·lectiva a Sant Miquel del
Fat, com a premi als orfeonistes.
Els excursionistes foren uns 160 i tots
retornaren molt satisfets de la sortide.
Ahir s la Capella de Sant Miquel del
Croa (Argentona), el Rnd. P. Joan Vall¬
verdú, Scb. P., beneí l'enllaç matrimo¬
nial del jove industrial cerraller d'a¬
questa ciutat, Manuèl Corredó i Cardo-
ner amb la senyoreta Enriqueta BursetJ
Rovira. El Rnd. P. Vallverdú celebrà
també la missa de Velacions.
Actuaren de testimonis el senyor Ra¬
mon Cardoner i Bruguera, pel nuvi, i
per la núvia, el senyor Ernest FonI.
Amb motiu del recent dol de la famí-
I a del nuvi es prescindí de toia solem¬
nitat externa a la cerimònia religiosa.
Els nuvis htn sortit en viatge de no¬
ces per a visitar Mallorca i capitals de
la Península.
La nostra enhorabona al nou matri¬
moni i familiars desitjant als nuvis mol¬
tes felicitats en el seu nou estat.
Demà, a tres quarts de nou del ves¬
pre, al primer pis del Cafè del Centre
es celebrarà una reunió d'elements ei-









RIERA, 42 STA. MARIA, 30
Netes Relli^osct
Dimarts. — Santa Agripint. vg. 1 mr.
QUARAhUA HORES
Demà començaran a Santa Anna en
sufragi deia difunts de la família Majó
(a. C. 8.). A dos quarts de 7 del matí:
Exposició del Santíssim. A les 10: Mis¬
sa solemne. A les 7 del vespre: Trisagi,
Completes, Benedicció i Reserva.
BasUtea parroquial de Sania Marta.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'3G a les 9; l'última
a les 11. Ai matí, a les 6, mes del Sagrat
Cor; a les 7, trisagi; a les 9, missa con¬
ventual cantada; a les 11, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició. Vespre a les 7,
rosari i mes del Sagrat Cor.
Demà, a les 8, missa I Tretze dimarts
a Sant Antoni.
Parròquia de Sani Joan i Sani Joeep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. El
Mes del Sagrat Cor es practica cada dia
amb exposició de S. D. M„ a dos quarst
de 7 del matí i a un quart de 8 del
vespre, amb exercici propi del dia.
Demà, a les 8, exercici dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni, fundats per Car¬
me Coli Vídua Ooday (VIII); a les 9,
exercici deli Tre'ze dimarts en hoaor de
Sant Antoni de Pàdua ( VI).
Església de Santa Anna de PP. Ea-
colapts.—Ctiáe dia misses cada milja
hora, des de dos quarts de sis Ins a
dos quarts de nou. A les 7: Mes del S.
C. de JeiúB, amb exposició. A dos
quarts de nou: Missa, a l'altar del Sa¬
grat Cor, en sufragi de l'ànima de M.*
Doiors Sauií de Maríínez (s. C. t.).
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
faciutcida per [l'Agtecle Pel»e per coelertaeie» íeletAaiqme
Barcelom
3jÚ0 tarda
Servei Meteorelògic de Catalunya
Eitat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Ai Glronèi i a tota la rosta de l'Em*
pordà fins a Tarragona hi ha núvols
baixos i boires amb vents fluixos del
primer quadrant.
Per tota la resta de Catalunya el cel
està serè i els vents són fluixos de dl-
recelons variables.
En les darreres 24 hores s'hm regís*
trat pluges à la Conca de Tremp, Pa¬
llars, AU Urgell, Cerdanya i valls de
Núria i Ribes, essent les màximes pre¬
cipitacions de 7 litres per metre qua¬
drat a Capdeiia i 6 a l'Estangento.
Les temperatures minimes d'avui hsn
estat de 2 graus a Ransol I 5 a Escaldes
Envalira i Núria.
El President de la Generalitat
rep als periodistes
El senyor Companys aquest migdia
ha rebui als periodistes I els ha mani¬
festat que aquesta tarda hi hauria Con¬
sell.
—Com estan les vagues?—ha pre¬
guntat un periodista.
—Encara no he parlat amb el Conse¬
ller de Treball.
-Diuen—hi afegit el periodista -
que despiéi del míiing d'ahir la vaga
dels mercantils s'agreuja.
El senyor Companys ha defugit de
parlar-ne si bé ht expressat la seva con¬
vicció de que es resoldria ràpidament.
Mort d'un ex-alcalde
Ha mort el senyor Josep Qrlera, que
fon alcalde de Barcelona l'any 1897.
Conselleria de Treball
El Conseller ha manifestat que se ce¬
lebraven mdUei reunions però no s'ar¬
ribava a cip acord.
El conflicte dels obrers dels dipòilis
de ferrocarrils sembla que s'arraqjarà
sense que s'hagi d'anar a la vaga.
La vaga dels dependents
La vaga dels dependents contínua
Igual. Potser avui Barcelona dóna més
sensació d'atur.
Les tendes de queviures són obertes.
Eia altres establiments han obert però
davant de les coaccions han hagut de
tancar molts. Els ¡vaguistes obligaven a
tancar o sinó apedregaven als vidres.
Això ha 8UCCCÎI principalment ais car¬
rers Pelai, Ronda de Sant Antoni, Se¬
púlveda, PortaferrUsa I Plaça de la Re¬
pública.
A la plaça deia República ha estat
detingut un jove que acabava de trencar
el vidre d'un establiment, ei qual, inter¬
rogat per ia polida, hx dit que al Cen¬
tre de Dependents li havien donat deu
pessetes perquè trenqués els vidres de
les Cises que obrien.
Han estat apedregades cases tan im¬
portants com els magaízsms Ei Aguiia,
Ureña i sUres ben cèntrics.
Hi han hagut coaccions i càrregues
de policia al carrer del Broc i a les
Rambles, sobretot davant del S. E. P. V.
Declaracions del senyor Espanya
Ei senyor Espanya en rebre als perio¬
distes i pariant-los de la vaga, ha dit
que el comerç havia obert i que ell ha-
Marcel·lí Llll::ire
Immillorable servei d'autos taxi de gran iuxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
eat Oriol. 7 Telèfon 2.0I1Í
via imposat multes ais amos que s'ha¬
vien negat a obrir.
A Lleida s'han solucionat totes les
vagues 1 conflictes socials pendents.
Aquest matí, però, s'han declarat en
vaga els mercantili.
Un periodista ha preguntat al Conse¬
ller. si era cert el rumor de ia detenció
de i'ajuntament d'elecció popular d'Al¬
canar (Tarragona).
Ei senyor Espanya ha dit que aquest
ajuntament havia estat suspès per irre¬
gularitats hagudes en el seu mandat, no
solament d'ara sinó d'abans ¡d'octubre
del 1934.
El nou Director del Concell d'Admi¬
nistració Local
Aquest ma i ha pres possessió de
mans del senyor Espanya, el nou Direc¬




De retorn del seu viatge a Madrid el
President de i'Audiència ha pres pos¬
sessió del seu càrrec.
Vista d'una causa per fratricidi
Aquest maií s'ha vist la causa contra
Ramon Borlvef de Vilafranca, acusat
d'haver matat el seu germà a Torrelles
de Foix l'estiu de l'any 1934
El fiscal 11 demana 30 anys de presó
Demà continuarà ia vista.
De l'assassinat dels germans Badia
Aquest matí ha estat posat en lliber¬
tat Joan Segura Nieto, ex-agent de poli¬
cia, acusat de complicitat en l'aisaaiinai






Primer premi, 150.000 pies., número
38.240, Barcelona.
Segon premi, 90.000 pies., número
29.159; Santander i Santoria.
Tercer premí, 70.000 ptei., número
33.450, Madrid-San Sebastián.
Quart premi, 50.C00 pies., número
30.997, Santander-Barcelona.
Premiats amb 3 000 pessetes: número
36.829, 35.918, 38.621, 39 163, 4.805,
39.852 35.562, 3.758, 8.996, 10.729,
31.930, 27.471, 41.212, 17.174, 12.599,
2.893, 21.524, 16 381, 16.143, 3.184.
5*15 tarda
Consell de ministres
Ei Consell de ministres ha començat
a les deu a la Presidència i ha durat
fins a tres quarts de tres.
Restaurant MIRAMAR
— Parc de Montjuïc ========
Lloc privilegiat per a Noces i Banquets
Preus moderats : Serveis per coberts i a la carta
Thes dansatns : Orquestrina «The Happy-Jazz»
dirigida per la simpàtica Star Lybia Dimas
TELÈFON 21222 BARCELONA
A la sortida el ministre d'Estat ha do¬
nat una nota als periodistes referida al
memoràndum què el delegat espanyol
a la Societat de Nacions senyor Mada-
riaga havia enviat a alguns Estala mem¬
bres de ia S. de N.
Ei ministre declara que aquest docu¬
ment no representa cip irregoiarilat en
el procedir del delegat espanyol, sinó
que fé la seva jusiificació en l'exls'èacla
d'una nota de primers de maig en la
qual els delegats dels païios neutrali
amb motiu d'una reunió conferiren ai
senyor Mtdariaga l'encàrrec d'iniciar
anca gestions prop dels grana eiiats en
aquest sentit. Per Sant ia noia dei senyor
Madarlaga no ha estat oficial ni ofi¬
ciosa, sinó que ha estai en compliment
d'una missió quasi personal. Són equi¬
vocades totes les campanyes i els ru¬
mors que han circulat sobre aquesta
qüestió. Careixen de base totes iei su-
posicions tortuoses, i resta evident que
tothom ha estat al seu lloc.
El senyor Ramos com sempre ha do¬
nat la referència oficiosa.
Governació.—Ha estat desestimat ei
recnri dels pationi del ram de calefac
ció 1 ascensors.
Obres Públiques.—Diferents decrets
sobre els transports fluvials i mecànica.
Concessió d'aigües a Pola de Stero.
Estudi d'un pla de regadius que es
presentarà molt aviat ai Parlament.
Agricultura: Una decrets de protec¬
ció all productes agrícoles d'Alacant,
València i Múrcia.
I alirea decreta S'inie Importància.
tSatranger
§*30 tarda
La situació social a França
PARIS, 21.—Avui l'ban regUlral al¬
guns incldenli sense que cap d'ells re¬
vestís caràcters de gravetat.
Unes set bandes de música arribades
a París per a participar a diferents ies-
livals, ban donat un concert en la plana
deis Invàlids. Després han desfilat per
la plaça de la Concòrdia, moment que
ha estat aprofitat per un miler de per¬
lones que l'han posat a cridar «França
per all francesos».
Davant dels Invàlids, on passejaven
uns milers de ciutadans, uns 200 mem¬
bres d'organitztcions de dreta han re¬
petit diferents vegades la mateixa frase,
afegint «Abalx els soviets. Abaix ela
jueus». A aquests joves s'ha unit un cor
de curiosos que. han donat visques al
coronel La Rocque. '
La gran multitud feia dificil la circa-
lacló, pel que la policia a'ha vist obii.
gada a Intervenir praciicanl ones vint
detencions.
Per altra pari, a últimes hores d'a¬
quest maií s'han regiíirat alguns inci¬
dents entre venedora dels diaris de dre¬
ta i d'extrem esquerra. La policia ha in¬
tervingut resiablint In calma.
La força pública s'ha vlit també obli¬
gada a Intervenir en una topada regl|.
Irada en el carrer Vaugirard entre uni
50 membres dels Creus de Foc I an
grup d'adherits al Front popular.
PARIS, 21.—La Presidència del Con¬
sell ha entrega) a la premsa la següent
nota:
«Un periòdic londinenie del diumen¬
ge ppblica una informació sota els se¬
güents títols: «França i Bèlgica faran la
revolució Horrors t carnisseries a loiei
parts. Els turiítea, faltats de leguretat,
retornen a les aeves liais.»
El Govern francès no pot acceptar
que en un paíi amic es publiquin lili
nOííeiei mancades de tota base de fona¬
ment, puix són totalment ftatàitlquei
les informacions sobre horrors i subie-
vacioni ja que a Paríi i a tol França en
el curs d'iquést maií no s'ha registrar
cap acte de violència.
Ei Govern francès estima que l'opl-
nló pública britànica 1 el Govern de
Londres adoptaran una actitud adequa¬
da davant semblant campanya de prem¬
sa.»
Secdó fiiuuicitra
Ctlüxtiitas il Bantlaaséal fila d'avirf
lialllladii pal atrnior ia Samirg it
aqlilla plaia, ViSlHaJir-—R«lü. H
DIVilii iSfSAH^S99
fraiailm. • , • • f ■ 48'45
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gi Dr* J* Casanovai
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties deis Ulls installât al
carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1
01AR1 DE MATARÓ
Guia del comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, illistades per ordre alfabètic
Anlssalf
JMOM GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornin - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F. Galan,282-284, 7.757
Bitablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparclis ic Baaio
SALVADOB CAIMABI Amàtta, 38;- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Banqncrs
3Ál^CA ARNÚS R, Mendtzdbal, 62-7el. 40
Nefociem tols els cnponn venciment corrent
^B. URQUIJO CATALÁN* F. Macià, 6-Tél. S
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
SantJosep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bembctcs Eiectriqncs
MILES A Btadtt, 5-Teltf. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldercries
SMILi SÚRIA Churruca, 39- lelifon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnaliics
MABCBL-U LUBRE Beat OHol, 1 - Ttl. 206
immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAhlA OEhERAL DE CARBONES .
<«r encàrrecs: ]. ALBERCH, Saní Antoni, 70 - Tel. 7
Cai'icdis
MUTUA a5CO¿.4^ VIVES*
„ . . Apartat n.^ 6 - TeL 280"ensionistes. Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcibcrs
LLUfS O. COLL F. Galán, 582-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtxabal, 50 ¡.et
Dllinns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enrtc Granados, 5-Maiafó
Tei. 425 — Especiatitat en Banquets i abonaments
fnnerèrtes
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junquera»
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pulol, 58 Telèfon 57
instertes
ESTEVE MACH Lefaai, 23
Proiectes i presupostoa
■ erbortsfertes
*LA ARGENTINA* Sant Uofeuç, 16 èls
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Baratona, IS-TeL2m
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptort
Naonlnàrta
PONT i COMP.' F. Galan, 363-TM. M
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Nbantnes i'esertnrc
O. PARULL RENTER ArgùelUa, 34-T. m
Abonaments de netefa I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sant Snft»
Preu fet i administració ^
Neides
DR. LLINÀS Malalties OelapOll
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OrsUm
F. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Difons i Dissabtes, 4 a i
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Ob9eeies per a redal
LA CARTUIA DE SEVILLA R. MeníleàlHa. m
Gust i economia
ocnttsies
DR. R. IVRPINA Sani AgaM, M
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Tapisscrs
ENRIC SEÑAN Confecció l :estauratíá
Treballs a domicili - Encàrrecs: Btircelona, 6
vtatdes t Exenrstons
lOAN FONTANALS Lepanio, 50-Td.m
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
IMPREMTA MINERVA
MATERIALS PER A PINTURA I DIBUIX
ESTILOGRÀFIQUES
OBJECTES PER A REGAL
PREUS REDUITS
BARCELONA, 13 TELEFON 255
MATARÓ
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6 DIARI DE MATARÓ
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Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una case en bones condicions, al car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o- pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.
Una casa petita o baix solament, als
voltants de la plaça de Pi ! Margall.
Una casa vella o magatzem, prop de la
Rambla.
Una casa petita, o baix, propera a la
Fàbrica Marfà.
Una casa de més d'un cos, al casc an-
íig de la ciutat, banda de sol I amb jardí.
Una casa de baix, o baix i pis indepen¬
dents, a la banda dcí Ponent de Mataró,
costat del sol.
Una casa de baixos, o baix i pis sepa¬
rats, amb jardí, als caxrers lloro, Coope¬
rativa, Castaños o propers.
Una casa petita, pels voltants del car¬
rer Fra Lluís de León, costat del sol.
Una casa petita sense pretensions ni
preferències de situació.^però econòmica,
encara que sia antiga.
Una casa completa, a la banda del sol,
carrer F. Macià o propers.
Una casa gran, proferible més d'un cós,
a la Riera, Plaça banta Anna o altre lloc
molí cèntric.
En venda
VARIES F NQUES URBANES a la
present ciutat, de diferents preus i silua^
luació.
DIVERSES PECES DE TERRA en dis-
i nts paratges i de varis preus.
ALTRES 0C;sS10NS IMMILLORA¬
BLES per a col'locació de capitals a bona
renda.
Ofertes especials
50LARS A LA NOVA RONDA
antic camp de l'iluro, des de 30 ets. el pam
TERRENY EDIFICABLE
amb aigua, tocant a la ciutat, a 25 ets. pam
Per ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima formalitat I discreció :
AÏENCIO!
Quan va^l a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba» aJs
que hi trobarà tot quant pugui iníeressar-h*,
a preus, com sempre, els més convenients
Cafó-Bar-Resfaurani
instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA
— — COMPRA I VENDA — —
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Carrer Unió, 4 MATARÓ
PER A VENDRE
bé la seva Inca o
COL·LOCAR EL SEU DINER








els folums de pe es compon un eximplirii
(Baílly- Bailllèra—Riera)
áti Csmirç, Indústria, PrefatttNi, d
d'Espanya I Possassiont
Unas 8.600 p&gin*«
Més de 3.500.000 de dsdss
Mapes Gsogràfics > Indsxs
Sscció Estrangera
a petit Olractorl Universal
Anuncieu u
«Diari die Mataró»
Prsu d'un sxsmplar compisrt
CENT PESSETES
(traae Sa port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçmeirf^
anuncíi en aquest AnnarH
Inuaríos Bailiy-Baillière y Riera Reunides, S.L
Enric Granadaa, 88 y M — BARCELOM
Tíoc habitació
per llogar, pròpií per i deipiis d'ad'
vocal 0 metge, silatdi en pont cènirie
toc»! 1 la Rambla.
Raó: Diari de Mataró.
Diari de Mataró
If ir§ba éê 9enéa m eii üt» ugMtf
Utbrefta Mtaen» . Bareelêiia, /I
Utbrerta Wña, . . Rambla, ff
Mbttfla H. Abaéai^ Rleta, 43
MitHerla IlMM. . . Rttfa, 4û
ÊUbftHa CaiòiÉtíi . SaaiaM
NUVIS
Fotografia Estapc
Riera, 20 MATARÓ Telèfon
